Yayasan FELDA, Majlis penyerahan sumbangan by Berita Harian,
MOHO. Yusof Noor (enam dari kiri) bersama wakillima buah hospital dan institusi pengajian tinggi
selepas menyerahkan mesin dialisis serta geran penyelidikan di Kuala Lumpur, semalam.
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tinggi dan lima buah
hospital di Kuala
Lumpur semalam.
Sebanyak RM2.22
juta telah
disumbangkan kepada
universiti-universiti
tempatan untuk tujuan
penyelidikan bagi
menghasilkan
penemuan baru dalam
bidang pertanian.
Universiti tersebut
ialah Universiti Sains
Malaysia (USM),
Universiti Putra
Malaysia (UPM),
Universiti Teknologi
Mara (UiTM),
Universiti Teknologi
Malaysia (UTM),
Universiti of
Nottingham (Kampus
Malaysia) dan
Universiti
Kebangsaan Malaysia
(UKM).
Beliau juga turut
menyerahkan mesin
